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В современном мире страхование рассматривается как один из видов человече-
ской предусмотрительности, которая представляет собой финансовые отношения 
между страховщиком и страхователем по формированию и применению страхового 
фонда, предназначенного для возмещения различного рода ущерба.  
В последние годы в Республике Беларусь наблюдается умеренный рост объемов 
активов страховых организаций, являющихся источником «длинных денег» для эко-
номики. Ежегодные объемы страховой деятельности достигли 1,2 млрд р. (1,01 про-
цента от ВВП), значительная часть которых (не менее 50 %) направляется страхова-
телям в качестве компенсации ущерба, причиненного вследствие произошедших 
страховых случаев. Отношение страховых взносов к ВВП достигает 1,05 %, а акти-
вов страховых организаций – 3,1 % [1]. 
Целью развития страховой деятельности в 2021 г. является возведение страхо-
вого рынка Республики Беларусь, владеющего необходимым уровнем капитализации 
и экономической устойчивости до уровня возможности конкурировать в критериях 
открытого финансового рынка. 
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
1) повышение финансовой устойчивости страхового рынка; 
2) повышение эффективности страховой деятельности; 
3) повышение уровня автоматизации предоставляемых страховых предложений 
и бизнес-процессов страховых организаций. 
По данным на ближайшие 5 лет размер страховых взносов по всем видам стра-
хования необходимо увеличить в 1,84 раза (в том числе по видам обязательного 
страхования – на 69,6 %, добровольного – на 97,5 %), а страховых взносов на душу 
населения – в 1,8 раза. Данная задача ставится в Республиканской программе разви-
тия страховой деятельности на 2021 год [2]. 
Исследуем в табл. 1 основные показатели деятельности страховых организаций 
Республики Беларусь. 
Таблица  1 
Основные показатели деятельности страховых организаций Республики Беларусь  
за 2019 г. [3] 
Институциональная структура рынка на 01.01.2019 на 01.01.2020 
Количество страховых организаций,  
в том числе: 16 17 
государственные 4 4 
с долей собственности государства более 50 % 4 4 
с участием иностранного капитала 6 6 
Количество брокеров 29 31 
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В данной таблице можно увидеть, что по сравнению с 2019 г. в 2020 г. на стра-
ховом ранке количество брокеров увеличилось.  
За 2019 г. взносы страховых организаций республики по прямому страхованию 
и сострахованию составили 1403,4 млн р. Темп роста страховых взносов за 2019 г. 
по сравнению с 2018 г. составил 114,5 %. 
Рассмотрим в табл. 2 показатели страховых услуг Республики Беларусь  
на 2014–2020 гг. 
Таблица  2 
Показатели развития рынка страховых услуг Республики Беларусь на 2014–2020 гг. 
Значение показателя  
по годам 
Наименование показателей 
2014 2015 2016 2020 
Уровень 
2020 г. 
к 2015 г., 
% 
1. Темпы роста страховых взносов: 
По всем видам страхования 109,4 113,2 115,7 – 184,1 
По видам обязательного страхования, % 110,7 118,2 113,2 – 169,6 
По видам добровольного страхования, % 108,3 109,0 118,0 – 197,5 
По страхованию экспортных рисков с поддержкой 
государства, % 130,9 151,3 104,9 – 127,0 
2. Отношение страховых взносов к ВВП, % 0,93 0,95 0,97 1,05 – 
3. Отношение активов страховых организаций к ВВП, % 2,7 2,9 2,9 3,1 – 
4. Сумма страховых взносов на душу населения, р. 76,65 86,61 100,21 159,49 184,1 
 
Из табл. 2 видно, что темпы роста страхования по всем видам увеличились в ра-
зы. Сумма страховых взносов на душу населения за 2020 г. увеличилась на 184,1 р. 
Решение задач страховых организаций в Республике Беларусь предусматривает 
усиление роли страхования в решении социально-экономических задач государства.  
К концу 2021 г. необходимо:  
– увеличить объем страховых взносов, приходящихся на душу населения;  
– увеличить активы страховых организаций; 
– увеличить количество страховых организаций. 
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